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Forma: Oval, ligeramente asimétrica. Anchura máxima ligeramente por debajo de la línea media. 
 
Zona pistilar: Suavemente deprimida. Punto pistilar: Pequeño. Redondeado, blanquecino o grisáceo. 
Situado en depresión muy ligera. Centrado con respecto al eje del fruto. 
 
Sutura: Casi imperceptible. Línea transparente continua, superficial en toda su extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrechísima y casi superficial. Muy ligeramente rebajada en la sutura. 
 
Piel: Lisa, brillante. No puede apreciarse si tenía pruina. Color: Amarillo yema o calabaza, uniforme. 
Punteado menudo, amarillo blanquecino, muy abundante, sobre todo en la zona pistilar. 
 
Carne: Color exacto a la epidermis. Blanda, jugosa. 
 
Hueso: Libre. Muy pequeño. Oval. Surcos finos pero bien marcados, superficie semi-lisa. 
 
Maduración: Primera decena de junio (Negreira, Coruña). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
